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[1] $P,$ $Q$ $P,$ $Q$
[2] $P,$ $Q$ $P$ $Q$
[3] $l,$ $m$ $l$ $m$
[4] $P$ $l$ $P$ $l$
[5] $F$ 1 $F$ $l$ $P$
$\lambda(PF)\geq\lambda(Pl)$ $P$
( $\lambda(PF)$ $P$ $F$ $\lambda(Pl)$ $P$ $l$ )
[6] F, $G$ $l,$ $m$ $F$ $l$ $G$ $m$ or
$m$ $G$ $l$ $m$
$l$ $m$











1.6: [6] ( ) $Farrow l$ and $Garrow m$ ( ) $Farrow l$ and $marrow G$







1 ( 2.1) 0, $P,$ $Q,$ $R,$ $S,$ $V,$ $W$
2 ( 2.2) $OP$ $OS$ $\angle POS$
$PQ$ $T$ $Q$ $T$ $Q$ $T$
A $Q$ $P$ $A$ $E$ $\lambda(PE)=$
$\lambda$ ( $QA$) $=\lambda$ ($TA$), $\lambda$ ($AE$) $=\lambda$ ($TP$ ) $AE$
3 ( 2.3) E $QR$ A $E$
$B$ $\lambda(ED)=\lambda(EA)$ $PO$ $D$
4 ( 2.4) $A$ $VW$ B $A$




$O P O Z P$2.1: 1 2.2: 2






























3.1 $\angle ZOX$ $OY$ $B$
0 B $AC$ $O$ $AC$
$B$ $OZ$ $O$ $P,$ $A$ $Q$ $OP$
$OQ$ $\angle ZOX$
3.1:
$(\triangle$OLP $\equiv\triangle OQP\equiv\triangle OQR)$
$O$ $AC$ B $OZ$
$O$ $AC$ $B$ $OZ$ or $OZ$ $B$
3.1
\S 4.









Descartes $K(-1,0)$ , $k$ : $x=1$ , $L(-c, -b+d)$ ,
$l$ : $y=-b-d$
$K$ $k$ $L$ $l$ or $l$ $L$ $K$
$R(1,2p)$ , $y$ $=$ $KR$ $P(O,p)$ $L$ or








4.2: ( ) $Karrow k$ and $Larrow l$ ( ) $Karrow k$ and $larrow L$
$p$ (4.1)
$KR$ $(1, p)$ $LQ$ $(q+c, -2d)$
$p(q+c)=-2d$ (4.2)
$KR$ $y=- \frac{1}{p}x+p$




$\bullet$ $K$ $k$ $L$ $l$ $(Karrow$ Rand $Larrow Q)$ : $KR=(2,2p)$
$LQ=(q+c, -2d)$ $q+c>0$ $p$ $d$
$\bullet$ $K$ $k$ $l$ $L$ $(Karrow R$ and $Qarrow L)$ :
$KR=(2,2p)$ $QL=(-c-q, 2d)$ $q+c<0$ $p$
$d$








( )2 $\cross$ ( )2n-2 $(n$
) )
$\bullet$ : $\alpha\beta\gamma=-d$ $d$
$d$ $d$





$\bullet$ : $D\geq 0$












1 ( 5.1) $O,$ $A,$ $K,$ $L$ $k$
$B|\langle.$
2 ( 5.2) $K$ $k$ $L$ $KO$ $K$
$R,$ $L$ $Q$ $OA$ ( $=$ $KR$ )
$P$ $P$ $OA$ $m$
3 ( 5.3) $0$ $A$ $m$ ( ). $A$
B, $G$
1 4 ( 5.4) 0, $B$ $A$ C, $G$
$D$
5 ( 5.5) $O,$ $G$ $A$ F, $B$
$E$
6 ( 5.6) A, $B,$ $C,$ $D,$ $E,$ $F,$ $G,$ $A$
5.1: 1 5.2: 2
5.3: 3 5.4: 4
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$s>0>t>u$ $s$ \S 4
5.1 5.7 $O$ $K(-1, O),$ $k:x=1,$
$L(2, -2),$ $A(O, 2),$ $P(0, s)$ (\S 4 $l$ $y=0$ )
Gauf3 $90^{o}$ 5.8 $A(2)$ ,
$B(2\rho),$ $C(2\rho^{2}),$ $D(2\rho^{3}),$ $E(2\rho^{4}),$ $F(2\rho^{5}),$ $G(2\rho^{6})$ $t,$ $u$
$K$ $k$ $KO$ $L$ ( ).
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5.7: 5.8:
Descartes $(-1,0)$ $x=1$ $(2, -2)$
$y=0$ ( )
(cf. 5.7)
$s,$ $t,$ $u$ \S 4 $q$




[1] ( ), I, $I$ –
2007 October, 2008 February.
[2] ( ), $\sim n.-$





[5] http: $//www2$ . score.cs.tsukuba.ac.$jp/$
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